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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  Ñ. ´. ˚îðíŁºîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ æîâðåìåííàÿ îòðàæºü çíàíŁØ Ł ó÷åÆíàÿ äŁæ-
öŁïºŁíà çàíŁìàåò âàæíîå ìåæòî â æŁæòåìå ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæ-
òîâ ªóìàíŁòàðíîªî ïðîôŁºÿ. ÒåîðåòŁ÷åæŒîØ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ
îæíîâîØ ŁìŁäæåºîªŁŁ ÿâºÿþòæÿ äîæòŁæåíŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı Ł ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ. ¨çó÷åíŁå ŁìŁäæåºîªŁŁ òåæíî æâÿçàíî æ îæâîåíŁ-
åì òàŒŁı äŁæöŁïºŁíàì, ŒàŒ «¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß» Ł « ó˚ºüòóðîºîªŁÿ».
˝åîÆıîäŁìîæòü ââåäåíŁÿ Œóðæà «¨ìŁäæåºîªŁÿ» îÆóæºîâºåíà òåì,
÷òî æŁæòåìà îÆøåæòâåííßı æâÿçåØ íå ìîæåò Æßòü ïðîôåææŁîíàºü-
íî æôîðìŁðîâàíà Æåç çíàíŁÿ çàŒîíîâ æîçäàíŁÿ ŁìŁäæà.
Öåºü Œóðæà  ôîðìŁðîâàíŁå öåºîæòíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î æî-
âðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ îÆðàçîâ Ł ìŁôîâ, îæâî-
åíŁå ÆóäóøŁìŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ æŁæòåìß çíàíŁØ î æîçäàíŁŁ îÆàÿ-
òåºüíîªî öåºîæòíîªî îÆðàçà, æîîòâåòæòâóþøåªî ìåæòó Ł âðåìåíŁ.
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Œóðæà:
 Łçó÷åíŁå æïåöŁôŁŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁìŁäæà;
 ðàææìîòðåíŁå îæíîâíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ŁìŁäæà;
 Łçó÷åíŁå æðåäæòâ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ŁìŁäæŁðîâàíŁÿ;
 îÆó÷åíŁå òåıíîºîªŁÿì æîçäàíŁÿ ŁìŁäæà;
 ðàçâŁòŁå íàâßŒîâ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŁíæòðóìåíòàðŁÿ ŁìŁäæåºî-
ªŁŁ äºÿ ïîæòðîåíŁÿ æîâðåìåííßı ŒîììóíŁŒàöŁØ.
ˇðîªðàììîØ Œóðæà ïðåäóæìîòðåíî ÷òåíŁå ºåŒöŁØ, ïðîâåäåíŁå
æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, ïðîâåäåíŁå ŒîíòðîºüíîØ
ðàÆîòß.
´ ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà îÆó÷àåìßØ äîºæåí çíàòü îæíîâíßå
ïîíÿòŁÿ Ł ìåòîäß, ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁìŁäæà, óìåòü ôîðìóºŁ-
ðîâàòü æŁæòåìó îæŁäàíŁÿ, ïîºüçîâàòüæÿ àóäŁî- Ł âŁäåîðÿäàìŁ.
˚óðæ çàâåðłàåòæÿ çà÷åòîì, òðåÆîâàíŁÿ Œîòîðîªî æâîäÿòæÿ Œ æºå-
äóþøåìó:
 àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå âî âæåı ôîðìàı çàíÿòŁØ;
 âßïîºíåíŁå äîìàłíŁı ŒîººåŒòŁâíßı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı çà-
äàíŁØ;
 òåæòŁðîâàíŁå ïî óæâîåíŁþ òåçàóðóæà;
 ïîäªîòîâŒà Ł çàøŁòà ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòß.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºü Ñ. ´. î˚ðíŁºîâà
Óòâåðæäåíî æîâåòîì ¨ˇˇ˚
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
5Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü
¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà Ł ŁæŒóææòâî. ˛òºŁ÷Łå ŁìŁäæåºîªŁŁ
îò ïæŁıîºîªŁŁ, PR-äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîíÿòŁå ŁìŁäæà. ¨ìŁäæ â æòðóŒ-
òóðå ìŁðà.
Òåìà 2. ¨æòîðŁÿ ŁìŁäæåºîªŁŁ XX âåŒà
ÒåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆðàçà æòðàíß. ÒåıíîºîªŁŁ ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ îÆðàçà íàöŁŁ. ÒåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆðàçà ªåðîÿ.
ÒåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆðàçà âðåìåíŁ.
Òåìà 3. ¨íæòðóìåíòàðŁØ ŁìŁäæåºîªŁŁ
ˇîçŁöŁðîâàíŁå. ÌŁôîºîªŁçàöŁÿ. Ôîðìàò. ˙àìåíà öåºåØ. ˛ïðîæ
îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ.
Òåìà 4. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ïîºŁòŁŒà
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ¨ìŁäæ ìóæ÷Łíß-ïîºŁòŁŒà.
¨ìŁäæ æåíøŁíß-ïîºŁòŁŒà. ¨ìŁäæ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âðàªŁ. ¨ìŁäæ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ.
Òåìà 5. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ÆŁçíåæà
ÝôôåŒòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁìŁäæà ðóŒîâîäŁòå-
ºÿ Ł åªî ìåæòî â æòðóŒòóðå ŁìŁäæà îðªàíŁçàöŁŁ. Ýòàïß ïðîåŒòŁ-
ðîâàíŁÿ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ Æðåíäà ðóŒîâîäŁòåºÿ. ˛æíîâíßå îòºŁ-
÷Łÿ Æðåíäà îò ŁìŁäæà.
Òåìà 6. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà łîó-ÆŁçíåæà
ÌåòîäŁŒŁ îïðåäåºåíŁÿ ïîçŁöŁðîâàíŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ çðŁòåºÿ.
ÒåıíîºîªŁŁ íàðàøŁâàíŁÿ ŒîíŒóðåíòíßı ïðåŁìóøåæòâ. Øîó-çâåçäß.
Òåìà 7. ¨ìŁäæìåØŒåð ŒàŒ ïðîôåææŁÿ
´åäóøŁå ŁìŁäæìåØŒåðß ÕÕ âåŒà. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà.





2. ¨æòîðŁÿ ŁìŁäæåºîªŁŁ ÕÕ âåŒà
3. ¨íæòðóìåíòàðŁØ ŁìŁäæåºîªŁŁ
4. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ïîºŁòŁŒà
5. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ÆŁçíåæà






























2. ÑôîðìóºŁðóØòå çàäà÷Ł ïðŁ ïîæòðîåíŁŁ ŒîðïîðàòŁâíîªî
ŁìŁäæà.
3. ×åì, íà âàł âçªºÿä, îÆœÿæíÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü çíàíŁØ
Łç îÆºàæòŁ ŁìŁäæà äºÿ æïåöŁàºüíîæòŁ æâÿçŁ æ îÆøåæòâåííîæòüþ?
4. ˛ïðåäåºŁòå, ÷òî òàŒîå ŁìŁäæ łîó-ÆŁçíåæà.
5. ˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ŁìŁäæà æîâðåìåííîªî ðîææŁØæŒîªî
äåºîâîªî ÷åºîâåŒà.
6. ˛ïŁłŁòå Łçâåæòíßå âàì ïîäıîäß Œ ôîðìŁðîâàíŁþ ŁìŁä-
æà æòðàíß.
7. ˛ïŁłŁòå ŁìŁäæ òåððŁòîðŁŁ, íà ŒîòîðîØ âß æŁâåòå.
8. ÑäåºàØòå îÆçîð ìŁôîâ î âàłåØ òåððŁòîðŁŁ.
9. ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßå Łíæòðóìåíòß ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà.
10. ˝àçîâŁòå âåäóøŁı ŁìŁäæìåØŒåðîâ ÕÕ âåŒà.
11. ´ ÷åì îòºŁ÷Łå ïðîôåææŁŁ ŁìŁäæìåØŒåðà îò äðóªŁı æìåæ-
íßı ïðîôåææŁØ?
12. ˚àŒŁìŁ ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ äîºæåí îÆºàäàòü
ŁìŁäæìåØŒåð?
13. ˛ïŁłŁòå æîâðåìåííßØ îÆðàç ïîºŁòŁ÷åæŒîªî äåÿòåºÿ ¯âðî-
æîþçà.
14. ˛ïŁłŁòå îÆðàç æîâðåìåííîªî ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ.
Òåìß Œîíòðîºüíßı ðàÆîò
1. —îºü ŁìŁäæà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŒîðïîðàòŁâíîØ Œóºüòóðß.
2. ¨ìŁäæ Ł ìŁô â æîâðåìåííîì ìŁðå.
3. ÒåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁìŁäæà ïîºŁòŁŒà.
4. ¨ìŁäæ ïîï-çâåçäß: îÆðàç Ł ìŁô.
5. ÑîâðåìåííßØ ŁìŁäæ —îææŁŁ.
6. —îºü ïîçŁöŁðîâàíŁÿ â æîçäàíŁŁ ŁìŁäæà.
7. ¨ìŁäæ ˚îŒî Øàíåºü ŒàŒ îÆðàç ÕÕ âåŒà.
8. ¨ìŁäæ æîâðåìåííîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà —îææŁŁ (æåí-
æŒŁØ ïîðòðåò).
9. ¨ìŁäæ æîâðåìåííîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà —îææŁŁ (ìóæ-
æŒîØ ïîðòðåò).
10. ˛Æðàç ´. ´. ˘ŁðŁíîâæŒîªî. ÌŁô Ł ðåàºüíîæòü.
11. ¨ìŁäæ æîâðåìåííîªî ðîææŁØæŒîªî ÆŁçíåæìåíà.




16. ˇóòŁ ïîæòðîåíŁÿ ŒîðïîðàòŁâíîªî ŁìŁäæà.
17. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ìŁôà î ŒîðïîðàòŁâíîì ŁìŁäæå.
18. ¨ìŁäæ ÑØÀ íà÷àºà ÕÕ âåŒà.
19. ¨ìŁäæ åˆðìàíŁŁ íà÷àºà ÕÕ âåŒà.
20. ˇðîåŒò «ÔàÆðŁŒà çâåçä».
21. ¨ìŁäæ ŒàíäŁäàòà â ïðåäâßÆîðíßı ŒàìïàíŁÿı.
22. ˛æîÆåííîæòŁ ŁìŁäæà ŒàíäŁäàòà â ïðåäâßÆîðíßı ŒàìïàíŁÿı
æîâðåìåííîØ —îææŁŁ (ðåªŁîíàºüíßØ àæïåŒò).
23. ˛Æðàç Ó. ×åð÷Łººÿ.
24. ¨ìŁäæ Ì. Òýò÷åð.
25. ´ºŁÿíŁå ŁíôîðìàöŁîííßı âîØí íà æîçäàíŁå ŁìŁäæà.
26. ¨ìŁäæ ìîäíßı äîìîâ ¯âðîïß ÕÕ âåŒà.
27. ¨ìŁäæ ŒîðîºåâæŒŁı ôàìŁºŁØ ¯âðîïß ÕÕ âåŒà.
28. ¨ìŁäæ âîæòî÷íßı äŁíàæòŁØ ÕÕ âåŒà.
29. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ Ł ŁìŁäæ.
30. ¨ìŁäæìåØŒåð ŒàŒ ïðîôåææŁÿ ÕÕI âåŒà.
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`ðàóí ¸. ¨ìŁäæ  ïóòü Œ óæïåıó. ÑˇÆ., 1996.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. ˇðŁŒºþ÷åíŁå ŁìŁäæà: òŁïîºîªŁŁ òåºåâŁçŁîííîªî
îÆðàçà Ł ïàðàäîŒæß åªî âîæïðŁÿòŁÿ. Ì., 1991.
˙Łªìóíä À. ˘åíøŁíß íàöŁæòîâ. Ì., 2001.
˚àìïàíåººà Ò. îˆðîä æîºíöà. Ì., 1994.
˚àíò ¨. ÒðàŒòàòß Ł ïŁæüìà (ºþÆîå Łçä.).
˚àðíåªŁ ˜. ˚àŒ çàâîåâàòü äðóçåØ Ł îŒàçàòü âºŁÿíŁå íà ºþäåØ.
Ì., 1989.
˚îâàºü÷óŒ À. Ñ. ˛æíîâß ŁìŁäæåºîªŁŁ Ł äåºîâîªî îÆøåíŁÿ.
—îæòîâ í/˜, 2003.
˚ółíŁðîâ Ì. ÑâåòºßØ ïóòü, ŁºŁ ×àðºŁ Ł Ñïåíæîð. Ì., 1999.
ÌàòâåØ÷åâ ˛. ×òî òàŒîå ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒîíæàºòŁíª? Ì., 1999.
ˇàíàæþŒ À. Þ. ´àì íóæåí ŁìŁäæìåØŒåð? Ì.,1998.
ˇî÷åïöîâ ˆ. PR ŒàŒ ŁæŒóææòâî óïðàâºÿòü îÆøåæòâåííßì ìíå-
íŁåì. Ì., 1998.
ˇî÷åïöîâ ˆ. PR äºÿ ïðîôåææŁîíàºîâ. Ì., 2000.
ˇî÷åïöîâ  .ˆ ˆ. ¨ìŁäæåºîªŁÿ: òåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà. ˚Łåâ, 2000.
ˇî÷åïöîâ  .ˆ ˆ. ¨íôîðìàöŁîííßå âîØíß. ˚Łåâ, 2000.
ˇî÷åïöîâ  .ˆ ˆ. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà. ˚Łåâ,
2000.
ˇðŁªîæŁí ¨. ˇîºŁòŁŒà  âåðłŁíà łîó-ÆŁçíåæà. Ì., 2001.
ˇółŒŁí À. ˇîâåæòŁ `åºŒŁíà. ó˚ðªàí, 1995.
Ñàıàðîâ À. ÒðåâîªŁ Ł íàäåæäß. Ì., 1991.
ÑïŁâàŒ ´. À. ˚îðïîðàòŁâíàÿ Œóºüòóðà. ÑˇÆ., 2001.
Ñòî âåºŁŒŁı ºþÆîâíŁö / Ñîæò. ¨. À. Ìóðàłîâ. Ì., 2002.
Ñòî çíàìåíŁòßı ïîºŁòŁŒîâ / Ñîæò. ˜. ÒàÆàºŒŁí. ÕàðüŒîâ, 2002.
Òýò÷åð Ì. ¨æŒóææòâî óïðàâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâîì. ÑòðàòåªŁŁ äºÿ
ìåíÿþøåªîæÿ ìŁðà. Ì., 2003.
ÓòŒŁí À. ÓŁíæòîí ×åð÷Łººü. Ì., 2002.
Ôåºäîí ¸Ł. ˛æíîâß æòŁºÿ. Ì., 2003.
Øåïåºü ´. Ì. ¨ìŁäæåºîªŁÿ: æåŒðåòß ºŁ÷íîªî îÆàÿíŁÿ. Ì.,
1997.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü (4 ÷)
1. ¨ìŁäæ Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. ˇîíÿòŁå ŁìŁäæà.
2. ¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ æŁæòåìà çíàíŁØ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ìåòîäî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ŁìŁäæåºîªŁŁ.
3. —îºü Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁìŁäæà.
4. ¨ìŁäæåºîªŁÿ ŒàŒ æïåöŁàºüíîæòü Æóäóøåªî.
˛ æ í î â í ß å  ï î í ÿ ò Ł ÿ
¨ìŁäæ, ŁìŁäæìåØŒåð, ŒóºüòóðîºîªŁÿ, àÆæîºþòíßØ Ł îòíîæŁ-
òåºüíßØ ŁìŁäæ, ŒîðïîðàòŁâíßØ ŁìŁäæ.
Ò å ì ß  æ î î Æ ø å í Ł Ø
1. ¨ìŁäæ ¯ŒàòåðŁíÆóðªà.
2. ¨ìŁäæìåØŒåð ŒàŒ ïðîôåææŁÿ.
Òåìà 2. ¨æòîðŁÿ ŁìŁäæåºîªŁŁ ÕÕ âåŒà (4 ÷)
1. ¨ìŁäæ ÑØÀ ÕÕ âåŒà: ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ îÆðàçà.
2. ˛Æðàç ˚îŒî Øàíåºü ŒàŒ îÆðàç æòðàíß.
3. ˛Æðàç —îææŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ.
4. ˆºîÆàºŁæòß Ł àíòŁªºîÆàºŁæòß â æŁæòåìå æîâðåìåííßı îÆ-
ðàçîâ.
˛ æ í î â í ß å  ï î í ÿ ò Ł ÿ
¨ìŁäæ æòðàíß, ŁìŁäæ âðåìåíŁ, ŁìŁäæ ïðîæòðàíæòâà, âŁäåî-
ðÿä îÆðàçîâ.
Ò å ì ß  æ î î Æ ø å í Ł Ø
1. ˇåðâßå ºåäŁ ÑØÀ  ïóòŁ ïîæòðîåíŁÿ îÆðàçà.
2. ˛Æðàç Àäîºüôà ˆŁòºåðà. ˇóòŁ ïîæòðîåíŁÿ.
3. ˛Æðàç —îææŁŁ  äŁàºåŒòŁŒà ïðîłºîªî Ł Æóäóøåªî.
Òåìà 3. ÒåıíîºîªŁŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ïîºŁòŁŒà (4 ÷)
1. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁìŁäæà â ðàìŒàı ŁçÆŁðàòåºüíîØ ŒàìïàíŁŁ.
2. ÑòðàòåªŁÿ ŁçÆŁðàòåºüíîØ ŒàìïàíŁŁ. ˇîâåæòŒà äíÿ.
3. —îææŁØæŒŁØ ïîºŁòŁŒ íà ðóÆåæå âåŒîâ.
4. ˛æîÆåííîæòŁ ïîæòðîåíŁÿ ŁìŁäæà ðîææŁØæŒîªî ïîºŁòŁŒà
â 20032004 ªª.
˛ æ í î â í ß å  ï î í ÿ ò Ł ÿ
ˇîºŁòŁŒ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå òåıíîºîªŁŁ,
ïîâåæòŒà äíÿ, «ÿäåðíàÿ òî÷Œà».
Ò å ì ß  æ î î Æ ø å í Ł Ø
1. ˛Æðàç ´. ´. ˘ŁðŁíîâæŒîªî. ÌŁô Ł ðåàºüíîæòü.
2. ¨ìŁäæ «ˇàðòŁŁ æŁçíŁ». ÒåıíîºîªŁŁ óæïåıà.
3. ¨ìŁäæ æîâðåìåííîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà.
Òåìà 4. ¨ìŁäæìåØŒåð ŒàŒ ïðîôåææŁÿ (4 ÷)
1. —îºü ŁìŁäæìåØŒåðà â æîâðåìåííßı ðßíî÷íßı îòíîłåíŁÿı.
2. ¨ìŁäæìåØŒåð Ł æïŁíäîŒòîð  åäŁíæòâî â ìíîªîîÆðàçŁŁ.
3. ¨ìŁäæìåØŒåð Ł ïåðåªîâîðøŁŒ.
4. ¨ìŁäæìåØŒåð Ł æïŁ÷ðàØòåð.
˛ æ í î â í ß å  ï î í ÿ ò Ł ÿ
Ñîâðåìåííßå ðßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ, æïŁíäîŒòîð, ïåðåªîâîð-
øŁŒ, æïŁ÷ðàØòåð, ïðåææ-æåŒðåòàðü, æïåöŁàºŁæò ïî æºóıàì.
Ò å ì ß  æ î î Æ ø å í Ł Ø
1. ¨ìŁäæ â æŁæòåìå ŒîììóíŁŒàòŁâíßı òåıíîºîªŁØ ÕÕ âåŒà.
2. ¨ìŁäæìåØŒåð  æîâðåìåííßØ ìåíåäæåð ïî ðåłåíŁþ ªóìà-
íŁòàðíßı ïðîÆºåì.
3. ˚îììóíŁŒàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî ŒàŒ æðåäà îÆŁòàíŁÿ æîâðå-
ìåííîªî ŁìŁäæìåØŒåðà.
Ó ÷ å Æ í î å  Ł ç ä à í Ł å
˛ðŁªŁíàº-ìàŒåò ïîäªîòîâºåí
â ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîì îòäåºå ÓðˆÓ
¸ŁöåíçŁÿ ¨˜ „ 05974 îò 03.10.2001. Òåìïºàí 2004 ª., ïîç. 106.
ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 06.05.2004. Ôîðìàò 60×84 1/
16
. `óìàªà îôæåòíàÿ.
ˆàðíŁòóðà Times. Ó÷.-Łçä. º. 0,4. Óæº. ïå÷. º. 0,69. ÒŁðàæ 100 ýŒç. ˙àŒàç            .
¨çäàòåºüæòâî ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà. 620083, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ïð. ¸åíŁíà, 51.
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